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P er comenGar bé el curs, hem vol- gut dedicar aquest primer número - 
de la Revista a repassar la situació 
cultural del nostre entorn més immediat. 
En primer lloc, us oferim una conversa 
amb Lluís Pérez, vice-president executiu 
de I'IMAC, on ens parla dels projectes 
- 
més importants en matlria cultural que 
1'Ajuntament de Reus ha preparat per als 
propers mesos. Us proposem també una 
reflexió sobre les dificultats d'estar al dia 
de les novetats culturals, per a la qual 
hem comptat amb la col*¡aboració de 
Julil Guillamon i de Cristina Ferrer. A la 
secció d'Indis~ensables us acostem aleu- 
nes de les no;etats destacades de l'of&a 
editorial i musical. I, finalment, us ofe- 
rim, com sempre, tota la informació 
sobre l'activitat de la casa i el calendari 
d'actes previstos per a aquest mes. • 
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